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การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยเร่ืองการอ่านสะกดคาํ 
นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปี 4 ผา่นบทเรียนระบบออนไลน์  
กบัการสอนปกติ โรงเรียนวดัชยัพฤกษมาลา 
 
ทว ิ ไชยถาวร1* และ พลัลภ  พริยิะสรุวงศ์2 
 
บทคดัย่อ 
 การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงค ์() เพื่อพฒันาบทเรยีนระบบออนไลน์ วชิาภาษาไทย เรือ่ง การอ่านสะกดคาํ นักเรยีน
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 () เพือ่เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนเรยีนกบัหลงัเรยีนของนักเรยีนทเีรยีนดว้ยบทเรยีน
ระบบออนไลน์วชิาภาษาไทย เรือ่ง การอ่านสะกดคํา นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 โรงเรยีนวดัชยัพฤกษมาลา (3) เพื่อ
เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีนทเีรยีนดว้ยบทเรยีนระบบออนไลน์กบันักเรยีนทีเ่รยีนดว้ยการสอนปกติ
วชิาภาษาไทย เรือ่ง การอ่านสะกดคํา  นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 โรงเรยีนวดัชยัพฤกษมาลา กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้น
การทดลองครัง้น้ี เป็น นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 โรงเรยีนวดัชยัพฤกษมาลา จํานวน 60 คนแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 30 
คนและกลุ่มควบคุม 30 คนซึง่ไดม้าโดยใชก้ารสุม่ตวัอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยการจบัสลาก 
หอ้งเรยีน  หอ้งเป็นกลุม่ทดลองอกีหอ้งหน่ึงเป็นกลุม่ควบคุม เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีประกอบดว้ยบทเรยีนระบบ
ออนไลน์แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน วเิคราะหข์อ้มลูดว้ยค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที
แบบไมอ่สิระ และการทดสอบคา่ทแีบบอสิระ  
 ผลการวจิยั พบว่า () บทเรยีนระบบออนไลน์เรือ่งการอ่านสะกดคาํนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 ทีพ่ฒันาขึน้ผ่าน
การประเมนิจากผูเ้ชีย่วชาญอยูใ่นระดบัเหมาะสมมากทุกดา้น () เมื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของคะแนนทางการเรยีนหลงั
เรยีนของนกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยบทเรยีนระบบออนไลน์วชิาภาษาไทย เรือ่ง การอ่านสะกดคาํ นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 
โรงเรยีนวดัชยัพฤกษมาลา สูงกว่าก่อนเรยีน (3) เมื่อเปรยีบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนทางการเรยีนหลงัเรยีนของ
นักเรยีนทีเ่รยีนดว้ยบทเรยีนระบบออนไลน์วชิาภาษาไทย เรือ่ง การอ่านสะกดคาํ นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 โรงเรยีน
วดัชยัพฤกษมาลา สงูกวา่ นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยการสอนปกตอิย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05       
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A Comparison of Learning Achievement of Wat Chayapruekmala 
School th Grade Students Studying Thai Language Lesson on Spelling Reading 
Online and with Conventional Method
 
Tawi  Chaitaworn* and Pallop  Piriyasurawong2 
 
Abstract 
 The purposes of research study were ) to develop an online lesson on spelling reading Thai language for 
4th grade students, )  to compare the students’ learning achievement after  and before  being exposed to the 
developed online lesson, and 3) to compare the learning achievement of the students studying online and that 
of  those with the conventional method.  The subjects of this study were 60 forth grade students from Wat 
Chaiyapruekmala School. The students were divided into two groups of 30 each, using cluster random sampling 
technique; i.e. lucky draw.  The first group was for the experiment while the second was treated as a control 
group. The instruments used in this study were an online lesson and an achievement test. Arithmetic means, 
standard deviation, dependent and independent t-test were used to analyze the data.   
 It was found that )  the developed online lesson on spelling reading Thai language for 4th grade students 
was, according to the experts’ assessment, appropriate in every aspect, )  the online group’s mean score 
obtained from the post-test was higher than that of the pre-test, and 3) the mean score of the online group’s 
learning achievement was higher than that of the control group at a significance level of .05.   
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[]หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 544 ไดก้ําหนด
มาตราหลกัการเรยีนรูว้ชิาภาษาไทยสําหรบันักเรยีนที่
จะจบการศึกษาในชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนต้องม ี
ทกัษะเบือ้งตน้ในการเขยีนและการอ่านภาษาไทยการสอน 
ภาษาไทยในระดบัประถมศกึษาจะต้องมุ่งสอนทกัษะทัง้ 





















แหง่ชาต ิพ.ศ. 544 โดยเฉพาะหมวดที ่4 แนวการจดั
การศึกษา มาตราที่ 3 มีเน้ือหาหลายประการที่
สอดคลอ้งกบัลกัษณะวชิาภาษาไทยคอืระบุว่าการศกึษา
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และตลอดชวีติของมนุษย ์  












2.  วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
. เพื่อพัฒนาบทเรียนบนระบบเครือข่ายวิชา
ภาษาไทยเรื่อง การอ่านสะกดคํา นักเรียนชัน้ประถม 









สะกดคํา นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัด
ชยัพฤกษมาลา 
 
3.  สมมติฐานของการวิจยั 
  3. คุณภาพของบทเรยีนบนระบบเครอืข่ายวชิา
ภาษาไทย เรื่องการอ่านสะกดคํา นักเรยีนชัน้ศกึษาปีที ่












.  ขอบเขตของการวิจยั 
4.  ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการวจิยั  ใชเ้วลา  ภาคเรยีน  
(ภาคเรยีนที ่ ปีการศกึษา 554) 
4. ตวัแปรทีใ่ชใ้นการวจิยั 
4.. ตวัแปรตน้ (Independent Variable) คอื    
การเรยีนดว้ยบทเรยีนระบบออนไลน์และการ
เรยีนดว้ยการสอนปกต ิวชิาภาษาไทย  เรือ่ง การอ่าน
สะกดคาํ ชัน้ประถมศกึษาปีที ่4   
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4.. ตวัแปรตาม (Dependent Variable) คอื 
       ผลสัมฤทธิท์างการเรียนหลัง เรียน  ของ
นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยบทเรยีนระบบออนไลน์ วชิาภาษาไทย  
เรือ่ง การอา่นสะกดคาํ  
4.3  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นวธิกีารวจิยั 




โปรแกรม Moodle โดยใช้พื้นที่ของ http://www.e-
learning.kmutnb.ac.th/และนําเสนอเน้ือหาของบทเรยีน
ในรูปแบบของCAI ออนไลน์บน Moodle ซึ่งพฒันาดว้ย
โปรแกรม Flash  
4.3.  เครื่องมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
คอืแบบทดสอบวดัสมัฤทธิผ์ลทางการเรยีนของนักเรยีน 
ลกัษณะแบบทดสอบเป็นแบบปรนัย (Multiple choice) 
เลอืกตอบ 4 ขอ้ จาํนวน 30 ขอ้  
4.3.3  การวเิคราะหข์อ้มลู นําขอ้มลูทีร่วบรวม
ไดท้ัง้หมดมาวเิคราะห ์โดยใชว้ธิทีางสถติ ิหาค่ารอ้ยละ 
ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนของกลุม่ควบคุมและกลุม่ทดลองดงัน้ี     
4.3.3. การหาคุณภาพของแบบประเมนิ 
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ใช้สถิติค่าความเที่ยงตรงตาม
เน้ือหา (IOC) ค่าความยากงา่ย (P) ค่าอํานาจจาํแนก (R) 
และคา่ความเชือ่มัน่ (Reliability) 
4.3.3. วิเคราะห์ความคิดเห็นของ
ผูเ้ชีย่วชาญ ใชค้า่เฉลีย่ (Arithmetic Mean) 
4.3.3.3 การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์าง 
การเรยีนของกลุม่ควบคุมและกลุม่ทดลอง ก่อนทดลองและ
หลงัทดลอง วเิคราะหโ์ดยใช ้t-test Independence 
 
5.  วิธีดาํเนินการวิจยั 
การวจิยัครัง้น้ีเป็นการวจิยัเชงิทดลอง (Experimental 
Research) โดยใชแ้บบแผนการทดลอง แบบ กลุม่ควบคุม
และกลุ่มทดลองสอบก่อนและสอบหลงั (Pretest Posttest 
Control Group Design) ซึง่มวีธิกีารดงัน้ี 
5. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
5.. ประชากร คอื นักเรยีนชัน้ประถมศกึษา
ปีที่ 4 ที่กําลงัเรยีนอยู่ในภาคเรยีนที่  ปีการศกึษา 
554 โรงเรยีนวดัชยัพฤกษมาลา สาํนักงานเขตตลิง่ชนั 
กรุงเทพมหานคร จาํนวน 60 คน จาก  หอ้งเรยีน 
5.. กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี  คอื  
นักเรียนระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัด
ชยัพฤกษมาลา ที่กําลงัเรยีนอยู่ในภาคเรยีนที่  ปี
การศกึษา 554 สาํนกังานเขตตลิง่ชนักรงุเทพมหานคร 
จํานวน 30 คน  ซึ่งได้มาโดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ
กลุ่ม  (Cluster Random Sampling) โดยการจบัสลาก  
หอ้งเรยีน  หอ้ง  เป็นกลุ่มทดลอง ทีเ่รยีนดว้ยบทเรยีน
ระบบออนไลน์   
นักเรยีนหอ้งทีส่องเป็นกลุม่ควบคุมทีเ่รยีนดว้ย
การสอนปกต ิจาํนวน 30 คน โดยมเีกณฑด์งัน้ี 
)  เป็นนักเรยีนระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรยีนวดัชยัพฤกษมาลา ทีก่ําลงัเรยีนอยู่ในภาคเรยีน
ที ่ ปีการศกึษา 554 
)  เป็นนักเรยีนที่เรยีนด้วยการสอนปกต ิชัน้
ประถมศกึษาปีที่ ทีเ่รยีนวชิาภาษาไทย เรือ่ง  การอ่าน
สะกดคํา โรงเรยีนวดัชยัพฤกษมาลา ทีก่ําลงัเรยีนอยู่ใน
ภาคเรยีนที ่ ปีการศกึษา 554 
3)  นักเรยีน กลุ่มควบคุมทีเ่รยีนด้วยการสอน
ปกต ิไม่สามารถเรยีนดว้ยบทเรยีนระบบออนไลน์ การ
เรยีนวชิา ภาษาไทย เรือ่ง การอ่านสะกดคํา ได ้เน่ืองจาก
ไมม่รีหสัผา่น  
     5.  แบบแผนการทดลอง 
 การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental 
Research) แบบ  กลุ่ม คือกลุ่มที่เรียนด้วยบทเรียน
ระบบออนไลน์กับกลุ่มที่เรียนด้วยการสอนปกติสอบ
ก่อนและสอบหลงั (Pretest Posttest Control Group 
Design)  เมื่อ R คอืกลุ่มตวัอย่างถูกสุม่เขา้มาเป็นกลุ่ม
ทีเ่รยีนดว้ยบทเรยีนระบบออนไลน์และ กลุ่มทีเ่รยีนดว้ย
การสอนปกติ E คือกลุ่มที่เรียนด้วยบทเรียนระบบ




  ER O X O, ER O - O 
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5.3  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
5.3. บทเรียนบนเว็บ โดยอาศัยระบบการ
จดัการเรยีนการสอนผ่านเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต (LMS) 
กลุม่สาระภาษาไทยเรือ่ง การอ่านสะกดคาํ  
5.3. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
วชิาภาษาไทย เรื่อง การอ่านสะกดคํา จํานวน 30 ขอ้ 
ซึ่งมีค่าความยากง่าย อยู่ระหว่าง 0. - 0.8 และมีค่า
อาํนาจจาํแนกอยูร่ะหวา่ง 0.48 – 0.7 
5.4  การทดลองและการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
5.4. ผูว้จิยัทดลองใช้บทเรยีนทีส่รา้งสมบูรณ์
แลว้ โดยใหผู้เ้ชีย่วชาญประเมนิคุณภาพดา้นเน้ือหาการ
เรยีนการสอน 3 ท่านเป็นผู้ประเมนิความตรงตามเนื้อหา 
(Content validity) และตามโครงสรา้ง จากนัน้นํามา
ปรบัปรุงแก้ไขแลว้ทดลองใช้กบักลุ่มนักเรยีนอกีกลุ่มที่
เรยีนชัน้เดียวกนั เพื่อตรวจความเชื่อมัน่ (Reliability) 
ของบทเรยีนดงัน้ีทดลองรายบุคคล (One to one 
Evaluation) โดยนําบทเรยีน ระบบออนไลน์ ขึน้บน
เครอืขา่ยทีส่รา้งขึน้ โดย  ทดลองแบบหน่ึงต่อหนึ่ง (One 
to one Evaluation or Individual try out) จาํนวน 3 คน 
โดยคดัเลอืกจากนักเรยีนชัน้ประถมศึกษา ที่เรยีนวชิา
ภาษาไทย เรือ่ง การอ่านสะกดคํา  ของชัน้ประถมศกึษา






(Small Group Evaluation)  จาํนวน 5 คน โดยคดัเลอืก
จากนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาทีเ่รยีนวชิาภาษาไทย เรือ่ง  
การอ่านสะกดคํา  ของชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 4 น้ีผ่านไป
แล้ว ของโรงเรียนวดัไก่เตี้ย ที่สนใจเป็นกลุ่มทดสอบ
บทเรยีนเพื่อสํารวจขอ้บกพร่องของบทเรยีน ระบบ
ออนไลน์ และเน้ือหาจากบทเรยีน ระบบออนไลน์ โดย
ละเอยีด นําไปทดลองกบันักเรยีนจํานวน 5 คน พรอ้ม
กนั ซึง่เป็นคนละกลุม่กนักบักลุม่ทดลองรายบุคคลขา้งตน้ 




5.4.  ขัน้การทดลองกบักลุม่ตวัอยา่ง ดงัน้ี 
) นัดหมายเวลา เพื่อทําการทดลอง
กบักลุ่มตวัอย่าง โดยใช้เวลาหลงัเลกิเรยีนเป็นเวลา 4 
สปัดาห ์สปัดาหล์ะ  วนั วนัละ  ชัว่โมง 
) ปฐมนิเทศการเรียนด้วยบทเรียน
ระบบออนไลน์โดยอาศยัระบบการจดัการเรยีนการสอน
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  กลุ่มสาระภาษาไทย เรื่อง




จํานวน 30 เครื่อง ผู้ใช้คอมพวิเตอร์  คนต่อ  เครื่อง
นําบทเรยีนระบบออนไลน์ ทีส่รา้งขึน้ไปใช ้กบักลุ่มทดลอง 






สลบัขอ้   
            5.4.3 วธิีการดําเนินการในกลุ่มควบคุม คือ 
นักเรียนระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัด
ชัยพฤกษมาลา ที่กําลังเรียนอยู่ในภาคเรียนที่  ปี
การศกึษา 554 สาํนักงานเขตตลิง่ชนั กรุงเทพมหานคร 
จาํนวน 30 คน ทีเ่รยีนดว้ยการสอนปกต ิ
) ประชุมนักเรยีนทีเ่รยีนวชิาภาษาไทย 







3) ผูว้จิยันําแบบทดสอบก่อนเรยีน  
(Pretest) ไปทดสอบกับนักเรียนกลุ่มควบคุม จํานวน 
30 คน โดยใหท้าํแบบทดสอบก่อนเรยีนในเวลาเดยีวกนั
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หลงัเรยีน (Posttest) โดยใชแ้บบทดสอบ ซึ่งเป็นชุด
เดยีวกบัแบบทดสอบทีใ่ชก้บักลุ่มทดลอง โดยทดสอบใน
เวลาเดยีวกนั 
5.5  การวเิคราะหข์อ้มลูและสถติทิีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ 
ค่าเฉลีย่ ( ) และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
การทดสอบคา่ท ี(t – test Independent) 
 
6.  ผลการวิจยั 
     6. ผลการวเิคราะหค์ุณภาพบทเรยีนระบบออนไลน์
วิชาภาษาไทยเรื่อง การอ่านสะกดคํา นักเรียนชัน้









ทา่น เหน็วา่อยูใ่นเกณฑด์ ีค่าเฉลีย่ 4. 
     6. ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของคะแนนทางการ
เรยีนหลงัเรยีนและก่อนเรยีน ของนักเรยีนที่เรยีนด้วย
บทเรยีนระบบออนไลน์วิชาภาษาไทย เรื่อง  การอ่าน
สะกดคํา  นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4  โรงเรยีนวดั
ชยัพฤกษมาลา ค่าเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบของ
กลุ่มที่เรยีนดว้ยบทเรยีนระบบ ออนไลน์ก่อนทดลอง มี
ค่าเฉลี่ย 60.30 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 8.84 หลงั

















นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 เป็นไปตามสมมตฐิาน    
 
7.  อภิปรายผล 
    7. การประเมนิคุณภาพของบทเรยีนระบบออนไลน์
วชิาภาษาไทยเรื่องการอ่านสะกดคํานักเรยีนชัน้ประถม 









    7. ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของคะแนนทางการ
เรยีนหลงัทดลองของนักเรยีนทีเ่รยีนดว้ยบทเรยีนระบบ
ออนไลน์วชิาภาษาไทยเรื่องการอ่านสะกดคํานักเรยีน






ตามที ่ [5] ไดก้ล่าวไวแ้ละรปูแบบการเรยีนการสอนผ่าน
เวบ็ตรงกบัที ่ [6] ไดอ้ธบิายไวค้อืไดเ้หน็ไดว้เิคราะหแ์ละ
ได้สังเคราะห์เพื่อนําเอาประสบการณ์ที่ได้ร ับไปใช้
ประโยชน์และทาํใหส้ามารถเขา้ถงึขอ้มลูต่าง ๆ ไดง้า่ย 
    7.3 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรียนของนักเรยีนที่
เรยีนด้วยบทเรยีนระบบออนไลน์วชิาภาษาไทยเรื่อง การ
อ่านสะกดคํานักเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรยีนวดั
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8.  ข้อเสนอแนะ 
     8. ควรวิจยัเชิงลกึในแต่ละด้านทัง้โครงสร้างของ
บทเรยีน เน้ือหาของบทเรยีน และการออกแบบบทเรยีน 
ทัง้ น้ี เพื่อให้ได้ข้อมูลมาใช้เป็นแนวทางการพัฒนา
บทเรยีนระบบออนไลน์ของโรงเรยีนต่อไป 
     8. ควรศกึษาวจิยัการใชบ้ทเรยีนระบบออนไลน์กบั
ผูเ้รยีนดว้ยวธิกีารเรยีนแบบต่าง ๆ เช่น วธิกีารเรยีนรว่ม
ทัง้ผูเ้รยีนกลุม่เลก็และกลุม่ใหญ่ 
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